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目白大学健康科学研究第14号42
Current Status and Issues of Cooperation of Home-Visit Nursing in the 
Comprehensive Community Care System Witnessed in the Literature Focusing on 






Method:…Referring…to…the…Central…Medical…Journal…Database,…( 1 )…we…reviewed… 1 ,537…articles…including…the…following…
keywords:…home-visit…nursing,…collaboration,…and…original…work;…and…( 2 )…extracted…47…articles…from…them…on…the…
basis…of… the… following…keywords:…2015-2020…and…community-based…comprehensive…care…system.… …Keywords…








　　　We…also… found…the… following.…First,…multidisciplinary…collaboration…enabled…patients…to…return…home…even… in…
cases…where…ward…nurses…had…not…believed…that…they…could.…Second,… there…was…a…difference… in…consciousness…
between…discharge…support…nurses…and…visiting…nurses…in…hospitals;…visiting…nurses…required…medical…assessment…
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